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This thesis is a research about the analysis of Sookie‘s ambition in 
Charlaine Harris‘ novel ―A Touch of Dead‖ by using Maslow‘s hierarchy needs. 
The objectives of this research are (1) To describe Sookie‘s ambition in the novel 
A Touch of Dead, (2) To describe Sookie‘s ambition affect the stories in the novel 
A Touch of Dead. 
The method used in this research is qualitative method by using 
psychoanalysis theory. The data collections of this research were in Charlaine 
Harris‘ novel “A Touch of Dead” which was published in 2009 and some books 
were used to analyze and support this research. In collecting the data, the writer 
used note taking as the instrument, the writer used Maslow‘s theory of hierarchy 
needs to analyze Sookie‘s ambition contained in the novel. 
In this research, the writer found the ambition of Sookie based on 
analyzing by using Maslow‘s hierarchy needs that were physiological, safety, 
belonging-love, self-esteem, and self-actualization needs. Every story was 
affected by Sookie‘s ambition in the novel. 
The purpose of this research is to give understanding about the ambition 
by using Maslow‘s hierarchy needs of psychoanalysis theory to readers or the next 








A. Background of Research 
According to Aminuddin (1990:57), literary work was emerged 
because the desire of authors to disclose their existence as humans that 
contain ideas, thoughts, and certain messages which was inspired by the 
imagination and socio-cultural realities of the author and using language as a 
medium of delivery. 
Literature is a reflection of society. Through literature, the author 
expressed the life problems that author‘s own involved in it. Literary works 
received influence from society and also be able to make an impact on 
society. Wellek and Warren (1974:94) discussed the relationship of literature 
and society as follows: 
Literature is a social institution, using as its medium language, a 
social creation. They are conventions and norm which could have 
arisen only in society. But, furthermore, literature ‗represent‘ life‘; 
and ‗life‘ is, in large measure, a social reality, even though the 
natural world and the inner or subjective world of the individual 
have also been objects of literary ‗imitation‘. The poet himself is a 
member of society, possessed of a specific social status; he receives 
some degree of social recognition and reward; he addresses an 
audience, however hypothetical. 
From above explanations, the writer can conclude that literature is 





literature as reflection of society. Many kinds of literary work are like prose, 
poem, short story and the others, include novel. 
According to Abrams (1972:61), Novel as a fiction introduces an 
imagination world that consists of intrinsic element like setting, plot, 
characterization, points of view, etc. They are existential element because 
depends on the author imagination. 
The writer was going to analyze one element of the novel namely 
character by using the theory of psychoanalysis. Psychoanalysis is the main 
explores feeling. Those feeling range from anxiety and fear hostility and 
sexual desire, and they can originate in a range of sources, from the traumas 
of personal history to the instinct of the body (Ryan, 1999:35). 
Psychoanalysis can also be used to analyze human behavior, traits, 
personality and a person‘s ambitions including feeling, sexual and desire by 
using humanistic personality theory of Abraham Maslow. 
Ambition is very closely related to psychology because through 
psychology we can know a person‘s character. Ambition is a strong desire for 
someone to get what she wants. Regarding this desire is the encouragement of 
the soul itself, as long as someone still has a soul in herself, so long as 
someone has the ambition including the writer‘s ambition in choosing a novel 
for his research. 
The writer is interested to analyze the ambitions of the main 





She is an employee at one of the entertainment place in Lusiana. She has the 
advantage of reading the mind of his interlocutor (Harris, 2009:8). She also 
lives in the midst of the lives of the Dracula, Vampires, Fairies, and imitation 
of humans. 
A Touch of Dead is a novel which has full ambition of main 
character in each story. With the ability of main character can read the mind 
solve any problems that she was facing.  It makes the writer interested to 
research the main character's ambition. A Touch of Dead was written by 
Charlaine Harris who wrote a story from the main character namely Sookie 
Stackhouse. This story is from Sookie‘s imagination. The writer chooses this 
novel because the novel has its own uniqueness. Novel generally has a 
continuous storyline, even this novel is in serial form. 
B. Problem Statements 
The problems of this research are: 
1. What are Sookie‘s ambitions in the novel A Touch of Dead? 
2. How does Sookie‘s ambition affect the story in the novel A Touch of 
Dead? 
C. Objective of Research 
After formulating the problem of this study, the writer formulates 
purpose as the objective of this writing, as follows: 





2. To describe Sookie‘s ambition affect the story in the novel A Touch of 
Dead. 
D. Significance of Research 
The writer hopes that the result of this research will give some useful 
information for writer himself, students of literature, society and others who 
want to know more about literature, especially about character‘s ambition not 
only in the novel A Touch of Dead but also in others novel which has the 
ambition. 
In this writing, the writer was going to use a descriptive analysis 
method and the psychology approach that is Abraham Maslow‘s theory about 
humanistic personality. The writer collected data by reading the related 
books, articles, notes, and other literatures that are same. In this case, the 
library research was the most appropriate. 
In addition, this research also becomes reference for other students 
who want to study in literature because they may learn much about literary 
appreciation or analysis particularly psychology analysis, so they make 
research on the some topics based on the literary review. 
E. Scope of Research 
The scope of this research is limited to character analysis on Sookie 
Stackhouse through her ambition in the novel A Touch of Dead by Charlaine 





someone‘s mind to get what she wants. It makes the novel interesting to 
analyze. 
The writer knows that there are some aspects that might be analyzed 
in the literary work, but in this research the writer just intends to analyze one 





















REVIEW OF LITERATURE 
 
This chapter focuses on analyzing main character related to the ambition 
through theory of psychology by Abraham Maslow, so the writer presents to 
previous finding related to the topic which correlate to the main character in A 
Touch of Dead by Charlaine Harris. 
A. Previous Findings 
1. Suherman (2005) in his thesis Ambisi Tokoh Utama dalam Novel the Old 
Man and the Sea Karya Ernest Hemingway. This thesis focused on 
Santiago, the main character who has gone fishing eighty four days 
without catching any fish. Even it is so, he has never given up sailing out 
to fish and at last he has successfully caught an eighteen-foot yard Marlin. 
In analysis the data, the writer had applied intrinsic and extrinsic 
approaches. The purpose of this research was to describe various factors 
that had motivated the main character in his throughout performances. The 
writer finally summed up the ambition of the main character his fought for 
the processes that very important in the life of someone. Great ambition to 
perform that is tough and professional fisherman. 
2. Mariska (2012), in her thesis Analisis Perubahan Sikap Tokoh Uchiha 
Sasuke dalam Manga Naruto Karya Kishomoto Masahi. This thesis 
focused on Uchiha Sasuke. The purpose of this research was to understand 






writer used social psychology theory which focused on attitude and 
attitude change, and also adolescent psychology theory. With this 
approach, the writer found that Sasuke is experiencing an attitude change, 
and the causes of that change were also found. One cause of the change in 
attitude is the character Sasuke ambition for revenge against Itachi who 
killed his parents. He is also ambitious to kill his best friend is Naruto as 
one to increase the strength of the Mangekyou Sharingan. 
3. Saputra (2010), in his thesis Ambisi Tokoh Frank Lucas dalam Script Film 
American Gangster. This thesis focused on Frank Lucas. He has an 
ambition to catch the law enforcement involved in the bribery drugs. The 
writer used the approach of intrinsic and extrinsic. The purpose of this 
research was to find the intrinsic aspect and ambition character Lucas in 
the script film American Gangster. The writer found the figures ambitions 
through structuralism theory by examining the intrinsic and extrinsic 
elements. 
The previous findings have in common this research by examining 
the ambition of characters. They used intrinsic and extrinsic approach by 
using the theory of structuralism, literature and social psychology. However, 
in the next research the writer was going to only use theory of psychology by 
Abraham Maslow. The writer was going to analyze Sookie‘s ambition by 







In this discussion, the writer tried to analyze the psychology. It has 
been defined in many different ways. The early psychologist defined their 
field as ―the study of mental activity‖ with the development of behaviorism at 
the beginning of this century and its concern for studying only those 
phenomena that could be objectively measured, psychology was defined as 
―the study of behavior‖. 
Most current definition of psychological includes references to both 
behavior and mental processes. One of the psychologists, William James, 
(1999:2) has statement about psychology such as follows: 
Psychology is the science of mental life, both its phenomena and of 
their condition ….the phenomena are such things as we call feelings, 
desire, cognition, reasoning, decision, and the like. 
Also Richard Mayer, (1981:133) states the psychology is like as 
follows: 
Psychology is the scientific analysis of human mental processes and 
memory structures in order to understand human behavior. 
In this case, the writer would like to use psycho-analysis Abraham 
Maslow who was a psychologist assumed that human beings are actually a 
good being, so the people have the right to realize their identity in order to 
achieve self-actualization. The people seek to meet and express their potential 
and talent that are often hampered by the condition of the people who reject 
it. This condition makes the people deny their existence and inhibit them self 





This kind of condition can also cause a person experienced 
psychological problems and behavioral imbalances. This kind of person needs 
a therapy in order to get a chance for him to express himself freely and trying 
to let go of the feelings and thoughts hidden and avoided. If he is able to 
accept himself fully, he will be able to achieve satisfactory psychological 
integration (Krech, 1974:591). 
According to Maslow, human behavior is more determined by the 
tendency of individual to achieve his goal in order that their lives are happier 
and satisfier. Maslow's theory of needs expressed multilevel structured as 
follows: physiological, safety, love and belonging, esteem, and self-
actualization. 
Maslow‘s Needs Hierarchy: an attempt to encompass deficiency and 
abundance motives within a single scheme has been made by 
Maslow in 1954 – his general theory of personality. In his treatment, 
all motives, those involving tension reduction as well as the others, 
are combined in one interrelated scheme, without prejudging the 
question of the tissue-need basis of all motives. Maslow‘s scheme 
holds the view that a fundamental motive of man is to express his 
potentialities in their most effective and complete form, a need of for 
self-actualization. 
Based on Maslow‘s statement above, the motives can cause an 
ambition at the people to be able to fill all their needs. The people tend to be 
better and to actualize themselves either in the family or in the work 
environment with their ability which they have. Based on the desire to fill all 
their needs, the people have ambition to achieve what they want even if it is 





Maslow’s Needs Hierarchy 
1. The physiological needs 
What this means specifically is that in the human being who is 
missing everything in life in an extreme fashion, it is most likely that the 
major motivation would be the physiological needs rather that any others. 
A person who is lacking food, safety, love, and esteem would most 
probably hunger for food more strongly that for anything else (Maslow, 
1970:36-37). 
2. The safety needs 
If the physiological needs are relatively well gratified, there then 
emerges a new set of needs, which we may categorize roughly as the 
safety needs (security; stability; dependency; protection; freedom from 





in the protector; and so on). All that has been said to the physiological 
needs is equally true, although in less degree, of these desires (Maslow, 
1970:39). 
The writer would explain the examples of safety needs from 
pyramid of Maslow hierarchy needs such as security, stability and freedom 
from fear. Security is the state of being free from danger or threat. Stability 
is the ability of something to remain balanced and not fall or shake. 
Freedom from fear is described instead as the collective responsibility of 
all states to remove and eliminate the instruments that threaten the safety 
and security of people everywhere. 
3. The belonging-love needs 
If both the physiological and the safety needs are fairly well 
gratified, there will emerge the love and affection and belongingness 
needs, and the whole cycle already described will repeat itself with this 
new center. Now, the person will feel keenly, as never before, the absence 
of friends, or a sweetheart, or a wife, or children he will hunger for 
affectionate relation with people in general, namely, for a place in his 
group or family, and he will strive with great intensity to achieve this goal. 
He will feel sharply of loneliness, of ostracism, of rejection, of 






4. The self-esteem needs 
All people in our society (with a few pathological exceptions) 
have a need or desire for a stable, firmly based, usually high evaluation of 
themselves, for self-respect, or self-esteem, and for the esteem of others. 
These needs may therefore be classified into two subsidiary sets. These 
are, first, the desire for strength, for achievement, for adequacy, for 
mastery and competence, for confidence in the face of the world, and for 
independence and freedom. Second, we have what we may call the desire 
for reputation or prestige (defining is as respect or esteem from other 
people), status, fame and glory, dominance, recognition, attention, 
importance, dignity, or appreciation (Maslow, 1970:45). 
The writer would explain the examples of the self-esteem needs in 
the pyramid of Maslow hierarchy needs that are achievement, mastery, 
recognition, and respect. Achievement is a great or heroic deed; something 
accomplished by valor, boldness, or praiseworthy exertion; a feat. Mastery 
is a great knowledge or skill. Recognition is the knowledge or perception 
that someone or something present has been previously encountered. 
Respect is a feeling of admiration that you have for someone because of 
their personal qualities, their achievement, or their status, and that you 







5. The self-actualization needs 
Even if all these needs are satisfied, we may still often (if not 
always) expect that a new discontent and restlessness will soon develop, 
unless the individual is doing what he, individually, is fitted for. What a 
man can be, he must be. He must be true to his own nature (Maslow, 
1970:46). 
This term, first coined by Kurt Goldstein, is being used in this 
book in a much more specific and limited fashion. It refers to man‘s desire 
for self-fulfillment, namely, to the tendency for him to become actualized 
in what he is potentially. This tendency might be phrased as the desire to 
become more and more what one idiosyncratically is, to become 
everything that one is capable of becoming (Goldstein, 1940:160). 
C. Ambition 
1. Definition of Ambition 
Ambition is one of the functions of the human spirit to live, can 
be interpreted as a psychical activity that contains active efforts and related 
to the implementation of a purpose. Goals are the end point of the 
movement toward a direction. The ambitious goal is the implementation of 
a goal that must be interpreted in a relationship (Ahmadi, 2009:112). For 
example, someone who has a body then the point is not the object, but the 





has a goal to become a scholar, on the basis of ambition, he studied hard 
while he may be working. 
In everyday terms, ambition can be equated with the will or 
desire. The will is the function of the soul to be able to achieve something. 
This will is inner strength. It appears from the outside as gestures. In the 
functioning of the will is related with thoughts and feelings. Ambition is 
divided into: encouragement, wishes, desires, inclinations, passions and 
the will (Ibid). 
The word ambition is generally understood as a desire to 
achieve success by any means, if necessary by means of undue. According 
to Tatenhove (1984:19), ―ambition is an energy, Expressed in active 
behaviors toward some purpose or aspiration‖. 
From the meaning of the word ambition is, we do not see any 
negative trait contained in the word ambition. The trend is negative 
meaning arises because usually people who desire to achieve a high 
position often justifies a variety of ways, so the ambition to be bad if 
attached in people who have a negative mental attitude, such as a person 
who likes exploit others to satisfy their own interests. Whereas in the 
original sense of ambition significantly positive for the ideals of people 
will specify the work to be achieved, and then must fight make it happen. 
In a negative sense, ambition can be due to mental attitude 





bad because it sticks to a bad mental attitude. Alfred Alder (1978: 87) 
revealed: ―The final goal of our struggle was to be aggressive and all 
powerful, to dominate others. Humans were seen as selfish and concerned 
with their own self-aggrandizement. The final goal was to be superior, the 
striving for superiority by the movement toward healthy person involved 
perfection in a way that Contributed to the welfare of others‖. 
2. Trigger of Ambition 
There are two triggers to stimulate the ambition of one's ambition. 
The first trigger is bad state of a person, both within one's family and in 
the surrounding community. Bad state of this kind will stimulate actors to 
change or improve themselves by making some kind of action. In this 
case, change or repair can be individual or grouped. The second trigger 
that can stimulate ambition is a good state of a person, both in oneself and 
in the surrounding environment. It means here is the good condition that is 
stimulating him to improve himself even better, near-perfect if at all 
possible (Widarso, 1992:4). 
Furthermore Alder (1978: 87) suggests ―people have a purpose to 
attain perfection or completion. This movement toward perfection is 
generated by feelings of inferiority. We are continually struggling from 
minus to plus‖. 
People have a goal in life to achieve perfection. The struggle for 





concluded that the ambition of a person born out of a situation that 
department to attain perfection in life. 
D. Novel 
Novel is like poems and pieces of music have been arranged with 
words by an author. Novel is a narrative that imagining situation and 
characters in a plot. It may include the real places, people and events. Richard 
Gill briefly states that: 
―Novel is a world specially made in words by author. The novel 
exists in the way it does because and author has chosen to put in that 
particular way‖ (Richard, 1995:77). 
The term novel is similar to the term romance. The term novel 
comes from Italian novella which literally means a small new goods that had 
been interpreted as short story in prose (Nurgiantoro, 1995:9). It raises 
through England and United State. The term romance comes from genre in 
the middle ages. It is a long heroic and love story. It is raises through 
Germany, Dutch, France and another part of Europe. So, the difference 
between novel and romance is that novel is shorter than romance. Romance 
deals with childhood until adult period, while novel may deal with one period 
only or more. Thus, novel refers to romance which was written in the 
twentieth century. 
Novel is characterized by flexibility and change, something that is 





means that an author attempt is to present her story of the novel with her own 
style, which may easily be received by the readers. 
E. Element of Novel 
Novel is built up by many elements. The elements of novel are 
theme, plot, setting and character. This research just focused on the character. 
In novel, the characters become very important because they create the story 
in the novel. The characters are not just the actor in the novel. The characters 
place the strategy position as a sender or receiver message (Salim, 1997:85). 
Something wants to be extended to the reader intentionally. The character of 
the story is merely as a sender message; even it reflects the thought, attitude 
and the willing of the author. It shows the fictional character, and the real life 
of man. 
There are two characters that is major and minor character. The 
major character is a person who has taken a great part of a story or a play, he 
or she appears from the beginning to the end of story and play and represents 
the author‘s feeling and wishes. Minor character does not have frequently to 
appear in the story or play and the minor character is also called the passive 
character. The passive character acts upon the limit part of the story. 
In writing a novel, the author must show all four sides of the leading 
characters by revealing the character‘s generally, physical, personal, and 





1. General Traits 
General traits fall into four separate categories: universal, 
nationalistic, regional and group traits. Universal traits are common traits 
to all human beings. We are born either male or female. Most of us have 
two legs, two eyes, and so on. We learn how to walk and talk. We all grow 
from babies to adults. Because these traits are universal to mankind, they 
are readily accepted by reader. 
Nationalistic general traits are the citizen of each nation may 
possess certain nationalistic traits that are the result of the nation‘s 
geography, culture, language, history and physiology. 
Regional general traits are people who live in specific 
geographical locations acquire and exhibit certain regional traits. Then, 
group general traits are traits arise from various grouping of people chiefly 
the grouping of profession, job or trade. 
2. Physical Traits 
Those expressed in the physical make-up of the person. We 
associate certain physical characteristics with mental, moral, and 
emotional traits. Like Shakespeare‘s Caesar. To us, learning and hungry-
looking may be seemed untrustworthy. However, the novelist knows that 
physical appearance is a very unsatisfactory guide to character. He 





verisimilitude, readers must able to picture the characters. (2) The physical 
trait is an effective concrete way of indicating other traits such as general, 
personal, or emotional ones. 
3. Personal Traits 
Those found in social or ethical aspect of the individual. These 
are traits that permit us to distinguish individual from one another. They 
identify men or women as possessing certain social and ethical qualities. 
In any group of people we are going to find: 
Some brave – some cowardly 
Some selfish – some unselfish 
Some bold – some meek 
4. Emotional Traits 
Those discovered in the mental or psychological cast of the 
individual. Our emotional traits stem from our general, physical, and 
personal traits. We know the feeling of pain because it is a universal trait 
of our bodies. We know the emotion of patriotism because it is 
nationalistic traits. We cannot help but have feeling about where we live, 
for those are regional traits. If we are born ugly, we must have some 







F. Synopsis of the Novel 
The writer gets this synopsis by using internet and reading the novel. 
This synopsis was made by Jody‘s reviews at October 13th 2009. 
A Touch of Dead consists of 5 short stories that fall in various places 
in the Southern Vampire Series, featuring heroine Sookie Stackhouse. The 
writer likes Harris who has collected up all of Sookie‘s short stories into one 
novel. 
These stories are happened in Sookie‘s life. There are 5 short stories 
consist of Fairy Dust (from Powers of Detection), Dracula Night (from Many 
Bloody Returns), One Word Answer (from Bite), Lucky (from Unusual 
Suspects), and Gift Wrap (from Wolfsbane and Mistletoe). 
Fairy Dust tells the story of how Fairies Claudine and Claude lost 
their triplet Claudette. Claudine and Claude ask Sookie to help them 
uncovering Claudette‘s death. Sookie must help them because she needs 
money. 
Dracula Night is a fun little story that has Sookie joining Eric and 
Pam at Fangtasia to celebrate Dracula‘s birthday. Sookie really wants to meet 
with The King of Dracula in his birthday. 
One Word Answer gives us much-wanted back-story on how Sookie 





who is told by Mr. Cataliades from New Orleans. She is really not thought 
that her cousin is a vampire. 
Lucky is another cute story that does not have much bearing in the 
series, but this is still a very enjoyable read. Featuring Sookie and her new 
housemate Amelia, Lucky has the two ladies playing a little supernatural 
detective as they try to uncover who has been messing with the local 
insurance agents. 
Gift Wrap, the final story in the collection tells the story of Sookie‘s 
most recent Christmas. Sookie meets somebody who is injured in the middle 
of her journey towards her home. His name is Preston Pardloe. Sookie takes 
him to her home to treat his wound. Gift Wrap is the greatest ending for 
Sookie. 
G. Autobiography of Charlaine Harris 
Charlaine Harris was born November 25th 1951. She is a New York 
Times bestselling author who has been writing for thirty years. She was born 
and raised in the Mississippi River Delta area. Though her early works 
consisted largely of poems about ghosts and teenage angst, she began writing 
plays when she attended Rhodes College in Memphis, Tennessee. She 
switched to novels a few years later, and achieved publication in 1981 with 





After publishing two stand-alone mysteries, Harris launched the 
lighthearted Aurora Teagarden books with Real Murders, a Best Novel 1990 
nomination for the Agatha Awards. Harris wrote eight books in her series 
about a Georgia librarian. In 1996, she released the first in the much darker 
Shakespeare mysteries, featuring the amateur sleuth Lily Bard, a karate 
student who makes her living cleaning houses. Shakespeare's Counselor, the 
fifth—and last-- was printed in fall 2001. 
After Shakespeare, Harris created The Sookie Stackhouse urban 
fantasy series about a telepathic waitress named Sookie Stackhouse who 
works in a bar in the fictional Northern Louisiana town of Bon Temps. The 
first book in the series, Dead until Dark, won the Anthony Award for Best 
Paperback Mystery in 2001. Each book follows Sookie through her 
adventures involving vampires, werewolves, and other supernatural creatures. 












METHODOLOGY OF RESEARCH 
 
This chapter is focused on method, instrument of the research, procedure 
of data collection, and technique of data analysis. The research is conducted 
scientifically, systematically, and logically. The data which are taken in this 
research are empiric facts whose the research is done carefully and completely 
objective. 
A. Method 
Method is the way to solve the problem so that in researching a 
literary work, the writer should use the right method because researching 
means trying to solve a problem. In other words, the method which is chosen 
must be based on what the writer researches. 
The methodology of research was descriptive qualitative research by 
using psychoanalysis theory. Psychoanalysis is the theory which analyzes the 
novel as one element through psychology. On the other side, the writer should 
be using the structural aspects of literary work that consist of theme, plot, 
character, setting and style. 
The novel can be understood if we learn the whole structure of novel 
(Pradopo, 2002:93). It can be said that novel is a dynamic work because all of 
the variables are connected each other so that to understand it needs a 






novel. To understand a literary work such as novel well firstly we have to 
analyze the intrinsic variable such as characters (Pradopo, 2002:22). 
B. Procedure of Data Collection 
The procedures of data collection were comprehensive reading and 
noting. In addition, the writer collected the supporting data qualitatively 
which means the data which were collected are not related to calculation or 
numbers. Comprehensive reading was used to know entire work for marking 
some smaller unit to analyze. The unit to analyze in this case was intrinsic 
aspect of the work and noted to specify the limit of intention. Then, 
transcribing the important units and the data in this research which were 
ready to be analyzed (Ibid, 2002:32). 
From above explanation of Pradopo, the writer could make the 
procedure of data collection for this research, namely: 
1. The writer comprehensively read the novel. 
2. The writer noted and collected the supporting data in the novel 
qualitatively 
3. The writer analyzed the data taken in the novel.  
C. Instrument of Data Collection 
In this research, the instrument that was used by the writer is note 
taking. Note taking is the technique used to collect data contained in a literary 





name of author, page and relates information. After reading the novel and 
other references, the writer made some notes to classify the important unit 
which is related with the research (Margaret‘s article). 
D. Technique of Data Analysis 
The data were transcribed and analyzed by using intrinsic and 
extrinsic approach. Intrinsic consists of structural aspects that are theme, plot, 
setting and character but for this time the writer just analyzes on the 
character. Then extrinsic aspects were used to analyze ambition by using 
psychoanalysis of Maslow‘s Needs Hierarchy theory. In this way, the writer 















FINDINGS AND DISCUSSION 
 
A. Findings 
After reading the novel A Touch of Dead, the writer found some 
ambition. In each story, Sookie has an ambition. Each ambition results in the 
conflicts. They are the internal and external conflicts. The writer would 
analyze the data by using Maslow‘s theory which is hierarchy needs namely 
physiological needs, safety needs, belonging-love needs, self-esteem needs, 
and the self-actualization needs. 
1. Sookie’s ambition in the novel A Touch of Dead 
a. Physiological Needs 
One main implication of this phrasing is that gratification 
becomes as important concept as deprivation in motivation theory, for it 
releases the organism from the domination of a relatively more 
physiological need, permitting thereby the emergence of other more 
social goals (Maslow, 1970:38). 
From Maslow‘s statement above, the writer could make 
conclusion about one of causes‘ physiological need is the emergence. 
The writer could find the emergence thing of Sookie in the novel. It can 
be seen in the following quotes: 
1) Needs of Money 
I brought her the beer. ―You got a minute?‖ she asked. I frowned. 






―Just.‖ The table by the door was hooting and hollering at me. 
―I have a job for you.‖ 
Though it called for dealing with Claudine, whom I liked but didn‘t 
trust, I was interested. I sure needed some cash. ―What do you need me 
to do?‖ 
―I need you to come listen to some humans‖. (C.I/P.10/D.1) 
2) Needs of Shelter 
I live pretty far out in the country, and you have to want to be at my 
house to find the way. There‘s not a sign out at the parish road  that 
points down my driveway reading STACKHOUSE HOME. My home 
is not visible from the road, because the driveway meanders through 
some woods to arrive in the clearing where the core of the house has 
stood for a hundred and sixty years. (C.III/P.40/D.2) 
3) Needs of Sex 
When I turned around after drawing the last drape, Preston was behind 
me, and then he had his arms around me, and then he was kissing me. I 
swam to the surface to say, ―I don‘t really . . .‖ 
―Pretend you found me gift-wrapped under the tree,‖ he whispered. 
―Pretend you have mistletoe.‖ 
It was pretty easy to pretend both those things. Several times. Over 
hours. (C.V/P.89/D.3) 
 
4) Needs of Food 
I had a big mug of coffee and some homemade banana nut bread to 
have for breakfast. I had presents to unwrap. (C.V/P.89/D.4) 
5) Needs of Sleep 
We went to sleep that night with a pleasant tingle of anticipation. A 
plan was a beautiful thing. (C.IV/P.71/D.5) 
 
b. Safety Needs 
The safety needs can become very urgent on the social scene 
whenever there are real threats to law, to order, to the authority of 





human beings to produce a regression from any higher needs to more 
proponents safety needs (Maslow, 1970:43). 
From above statement of Maslow, the writer concluded that 
safety is needed when someone is in real threats. The writer found 
Sookie‘s need of safety can be seen on the following quotes: 
1) Needs of Security 
a) For the first time, I wondered what the twins would do if I 
couldn‘t discover the culprit. And that scary thought spurred my 
brain to greater activity. (C.I/P.20/D.6) 
 
b) Then, suddenly, we were all standing, all but Mr. Cataliades, 
who was reaching into the briefcase. Before my eyes, Waldo 
turned into something even less human. His fangs ran out, and 
his eyes glowed red. He became even thinner, his body folding 
in on itself. Beside me, Bill and Bubba changed, too. I didn‘t 
want to look at them when they were angry. Seeing my friends 
change like that was even worse than seeing my enemies do it. 
Full fighting mode is just scary. (C.III/P.52/D.7) 
 
c) There was a sound from the bushes to my left. I froze, scared to 
raise my face and turn in toward the right direction. I slipped my 
cell phone out of my pocket, looked at the bars. OUTSIDE OF 
AREA, read the legend on the little screen. Crap, I thought. That 
hardly began to cover it. (C.V/P.79/D.8) 
 
2) Needs of Freedom from Fear 
―Come, girl,‖ Dracula said, beckoning with a curving of his fingers. ―I 
hunger. Come to me and be honored before all these assembled.‖          
(C.II/P.36/D.9) 
3) Needs of Stability 
a) ―You dare . . . you dare,‖ the short vampire croaked. ―You shall 
be executed.‖ 
―I don‘t think so,‖ I said. His face went blank, and his eyes were 







b) I pressed down on the wood, until I could tell it was hurting 
him. His eyes were closed. I had staked a vampire before, but it 
had been to save my life and Bill‘s. Waldo was a pitiful thing. 
There was nothing romantic or dramatic about this vampire. He 
was simply vicious. I was sure he could do extreme damage 
when the situation called for it, and I was sure he had killed my 
cousin Hadley. (C.III/P.53/D.11) 
 
c) At that moment, when we were all thinking of something else, 
Waldo threw himself at me, jaws open wide like a snake‘s, 
fangs fully extended. I threw myself backward, but I knew it 
wouldn‘t be enough. Those fangs would rip open my throat, and 
I would bleed out here in my own yard. (C.III/P.54/D.12) 
 
d) ―Shut up, breather,‖ said a voice that was even colder than 
Bill‘s. ―Are you the one that‘s been following me around all 
night?‖ Then I realized that he didn‘t know Amelia was in the 
passenger‘s seat. That was good. Since I couldn‘t speak, I 
nodded slightly. ―Why?‖ he growled. ―What do you want with 
me?‖ He shook me like I was a dustcloth, and I thought all my 
bones would come disjointed. (C.IV/P.66/D.13) 
 
e) There was a loud knock at the front door. I checked the shotgun 
to make sure it was loaded and ready to fire, and then I went 
into the living room. My heart was pounding about a hundred 
miles a minute. (C.V/P.87/D.14) 
 
c. Belonging-Love Needs 
One thing that must be stressed at this point is that love is not 
synonymous with sex. Sex may be studied as a purely physiological 
need. Also not to be overlooked is the fact that the love needs involve 
both giving and receiving love (Maslow, 1970:44). 
From Maslow‘s statement above, the writer could understand 
about love is not sex but giving and receiving love. The writer had 
found that Sookie had belonging-love needs in the novel. It can be seen 





1) Belongings of Family 
a) ―Legacy‖ meant someone had died. I didn‘t have anyone left 
except for my brother, Jason, and he was sitting down at 
Merlotte‘s Bar with his girlfriend, Crystal. At least that‘s where 
he‘d been when I‘d gotten off my barmaid‘s job a couple of 
hours before. (C.III/P.41/D.15) 
 
b) Hadley Delahoussaye, my only cousin, had vanished into the 
underworld of drugs and prostitution years before. I had her 
high school junior picture in my photo album. That was the last 
picture she‘d had taken, because that year she‘d run off to New 
Orleans to make her living by her wits and her body. My aunt 
Linda, her mother, had died of cancer during the second year 
after Hadley‘s departure. (C.III/P.41/D.16) 
 
c) Opening the boxes of ornaments made me miss my 
grandmother with a sharp ache. She‘d been gone almost two 
years, and I still wished I could talk to her. Not only had Gran 
been a lot of fun, she‘d been really shrewd and she‘d given 
good advice—if she decided you really needed some. She‘d 
raised me from the age of seven, and she‘d been the most 
important figure in my life. (C.V/P.76-77/D.17) 
 
d) I was astonished how happy I was to see my great-grandfather 
at the door. His name‘s Niall Brigant, and he‘s a fairy prince. 
Okay, long story, but that‘s what he is. I‘d only met him a few 
weeks before, and I couldn‘t say we really knew each other 
well, but he was family. (C.V/P.90/D.18) 
2) Belongings of Group 
Sam Merlotte, my boss, was sitting behind his desk when I peeked in to 
put my purse in the deep drawer in his desk that he let the servers use.        
(C.II/P.24/D.19) 
3) Belongings of Friends 
a) ―I haven‘t made up my mind,‖ I said. ―When I‘m on my break 
later, I might call Pam.‖ Pam, Eric‘s second-in-command, was 
as close to a friend as I had among the vampires. 
(C.II/P.25/D.20) 
b) Bubba the Vampire and I were raking up clippings from my 
newly trimmed bushes about midnight when the long black car 






c) Amelia had been living with me for months, and it had been 
kind of nice to have someone else sharing my old house… 
―Greg, this is my friend Amelia Broadway,‖ I said. ―Amelia, 
this is Greg Aubert.‖ 
I was the only one in Bon Temps who knew about Greg‘s little 
talent. (C.IV/P.57/D.22) 
4) Loves of Lover 
She‘d been so pleased when I‘d started dating the vampire Bill 
Compton… I‘d broken up with Bill. (C.V/P.77/D.23) 
 
d. Self-Esteem Needs 
Satisfaction of the self-esteem need leads to feelings of self-
confidence, worth, strength, capability, and adequacy, of being useful 
and necessary in the world (Maslow, 1970:45). 
From above statement of Maslow, the writer could make a 
conclusion that self-esteem needs satisfaction which is useful and 
necessary in the world. The writer could find the satisfaction of Sookie 
in the novel. It can be seen on the following quotes: 
1) Self-Esteem of Respect 
a) I hate it when fairies come into the bar. They don‘t tip you 
worth a toot—not because they‘re stingy, but because they just 
forget. (C.I/P.10/D.24) 
 
b) After the queen was all settled in the limo, Mr. Cataliades 
bowed to me. ―It‘s been a pleasure, Miss. Stackhouse. If you 
have any questions about your cousin‘s estate, call me at the 
number on my business card. It‘s clipped to the papers.‖ 
(C.III/P.56/D.25) 
 
2) Self-Esteem of Achievement 
Rita began screaming, a high-pitched car alarm shriek that just seemed 
to go on and on. ―I swear I didn‘t do it!‖ she said. ―I didn‘t! I didn‘t!‖ 





―Yeah, you did it,‖ I said. (C.I/P.22/D.26) 
 
3) Self-Esteem of Recognition 
a) ―Here‘s your money,‖ Claudine said. She took my hand. ―Thank 
you, Sookie. I think you can remember this, huh, Claude? She‘s 
been so good!‖ I felt like a puppy that‘d remembered its potty-
training lesson. (C.I/P.23/D.27) 
 
b) ―That was a brave thing you did,‖ Pam said. ―Well, he was 
going to bite me,‖ I said ―To death.‖ ―Still,‖ she said. 
(C.II/P.39/D.28) 
 
c) ―I‘ll be grateful for anything you can do to help me,‖ he said. 
With an abrupt switch to his professional persona, he said, 
―Here, have an extra lucky rabbit‘s foot,‖ and reached in his 
pocket to hand me a lump of fake fur. (C.IV/P.61/D.29) 
 
d) ―Thank you,‖ Greg said, shaking our hands. In fact, Greg cut us 
a check, which was also nice, though we assured him it wasn‘t 
necessary. Amelia looked proud and happy. I felt pretty cheerful 
myself. (C.IV/P.75/D.30) 
 
e) ―Sookie, you‘re incredible. You saved my life and gave me the 
best Christmas Eve I‘ve ever had. I don‘t want to get you in any 
more trouble. I‘ll never forget how great you were in every 
way.‖ He‘d signed it. (C.V/P.89/D.31) 
4) Self-Esteem of Mastery 
―I‘m not supernatural,‖ I said, surprised. ―I just have a . . . problem.‖ 
―Telepathy is a lot more than a problem,‖ Sam said. ―Acne is a 
problem. Shyness is a problem. Reading other people‘s minds is a gift.‖ 
(C.II/P.25/D.32) 
 
e. Self-Actualization Needs 
The specific form that these needs will take will of course vary 
greatly from person to person. In one individual it may be expressed 





or in inventions. At this level, individual differences are greatest 
(Maslow, 1970:46). 
From above Maslow‘s statement that self-actualization makes 
someone to be greatest. Sookie could feel greatest when she dared to 
kill the imitation of the Prince of Dracula although the soul of Sookie 
was in danger. It can be seen on the following quotes: 
―That was a brave thing you did,‖ Pam said. 
―Well, he was going to bite me,‖ I said. ―To death.‖ 
―Still,‖ she said. 
I didn‘t like the calculating look in her eyes. 
―Thank you for helping Eric when I couldn‘t,‖ Pam said. ―My maker is 
a big idiot about the prince.‖ 
―I did it because he was going to suck my blood,‖ I told her. 
―You did some research on Vlad Tepes.‖ 
―Yes, I went to the library after you told me about the original Dracula, 
and I Googled him.‖ (C.II/P.39/D.33) 
 
2. Sookie’s ambition affects the story in the novel A Touch of Dead 
a. Chapter I “Fairy Dust” 
Sookie‘s ambition in this story was to get some money. It started 
to affect the story when Claudine offered the job for Sookie to uncover 
who killed her brother. It can be seen on the following quote: 
I brought her the beer. ―You got a minute?‖ she asked. I frowned. 
Claudine didn‘t look as cheerful as usual. 
―Just.‖ The table by the door was hooting and hollering at me. 
―I have a job for you.‖ 
Though it called for dealing with Claudine, whom I liked but didn‘t trust, I 
was interested. I sure needed some cash. ―What do you need me to do?‖ 





In the middle story, Sookie had a problem with herself because 
she was afraid if she could not find out the subject who killed twins‘ 
brother so that she should hardly work her brain. It can be seen on the 
following quote: 
For the first time, I wondered what the twins would do if I couldn‘t 
discover the culprit. And that scary thought spurred my brain to greater 
activity. (C.I/P.20/D.35) 
Because of her hard working, Sookie could find out the subject. 
She was Rita Child. It can be seen on the following quote: 
Rita began screaming, a high-pitched car alarm shriek that just seemed to 
go on and on. ―I swear I didn‘t do it!‖ she said. ―I didn‘t! I didn‘t!‖ But her 
mind was saying, ―Caught, caught, caught, caught.‖ ―Yeah, you did it,‖ I 
said. (C.I/P.22/D.36) 
 
b. Chapter II “Dracula Night” 
Sookie‘s ambition in this story was self-esteem because she 
wanted to meet the prince of Dracula. It started to affectthis story when 
Sookie accepted the letter from the prince of Dracula. She read it many 
times. Sookie was confused about the formal gown in order to become 
pretty seeing by the prince of Dracula. It could successfully be attractive. It 
can be seen on the following quotes: 
Eric Northman  and the Staff of Fangtasia 
Request the honor of your presence  at Fangtasia‘s annual party  to 
celebrate the birthday of  the Lord of Darkness 
Prince Dracula 
On January 13, 10:00 p.m.  music provided by the Duke of Death 






It was more fun thinking about vampires than hearing the thoughts of my 
fellow citizens. Naturally, as I went from table to table, I was doing my job 
with a big smile, because I like good tips, but I wasn‘t able to put my heart 
into it tonight …my own thoughts were centered on how to get a formal 
gown to wear to the party. Through I did have one ancient prom dress, 
handmade by my aunt Linda, it was hopelessly outdated. (C.II/P.27/D.38) 
In the middle of the story, Sookie‘s ambition was actualization 
because she killed the prince of Dracula when she knew that he was an 
imitation Dracula. It very affected the story because Sookie faced the 
conflict with all of the followers of Dracula. It can be seen on the 
following quote: 
―Come, girl,‖ Dracula said, beckoning with a curving of his fingers. ―I 
hunger. Come to me and be honored before all these assembled.‖ 
―Many have asked me that,‖ the Dark Prince said, inclining his head 
graciously as Eric‘s own head jerked up, his brows drawn together. ―But 
that story must wait. My beautiful one, I am so glad you left your neck 
bare tonight. Come closer to me . . . ERRRK!‖  
―You dare . . . you dare,‖ the short vampire croaked. ―You shall be 
executed.‖ 
He wasn‘t Dracula,‖ I said as clearly and loudly as I could. ―He was an 
impostor.‖ 
―Kill her!‖ said a thin female vamp with short brown hair. ―Kill the 
murderess!‖ She had a heavy accent, I thought Russian. I was about tired 
of the new wave of vamps. (C.II/P.36-37/D.39) 
 
c. Chapter III “One Word Answer” 
Sookie‘s ambition in this story was belonging-love because she 
wanted to find out who killed her cousin Hadley. It started when Sookie 
had visitor who brought a legacy from her cousin Hadley. Sookie was 
shoked hearing Hadley‘s death. She wanted to know how Hadley‘s death 
was. Mr. Cataliades told it. Sookie felt having an obligation from a legacy 





obligation from a legacy left by her cousin. It can be seen on the following 
quotes: 
―Then I have a legacy for you.‖ 
―Do you remember your cousin Hadley?‖ 
―Is Hadley still alive?‖ I said, hardly able to get the words out. 
―She was involved in an Unfortunate Incident,‖ he said. 
…I had an obligation to my cousin, an obligation unaffected by any legacy 
she‘d left me. Maybe this was why Hadley had left me something in her 
will. She knew I‘d ask questions, and God love my brother, he wouldn‘t.         
(C.III/P.41, 42, and 50/D.40) 
In the middle of the story, Sookie could find out who had killed 
her cousin. He is Mr. Cataliades‘ friend Waldo. It affected the story 
because Sookie could find out the subject. It can be seen on the following 
quote: 
I pressed down on the wood, until I could tell it was hurting him. His eyes 
were closed. I had staked a vampire before, but it had been to save my life 
and Bill‘s. Waldo was a pitiful thing. There was nothing romantic or 
dramatic about this vampire. He was simply vicious. I was sure he could 
do extreme damage when the situation called for it, and I was sure he had 
killed my cousin Hadley. (C.III/P.53/D.41) 
 
d. Chapter IV “Lucky” 
Sookie‘s ambition was self-esteem because she wanted to help 
her friend who needed her skill. It started when Greg, Sookie‘s friend 
came to her house. He asked Sookie to find out who had come in his office 
and sabotaged his agency. It affected the story because Sookie was ready 
to help him. It can be seen on the following quote: 
―I need your help,‖ he said, yanking his gaze up to my face. 
―Someone‘s sabotaging my agency,‖ he said. His voice was suddenly 





―Last week I came into the office to find that someone had been through 
the files.‖ (C.IV/P.58/D.42) 
In the middle of the story, Sookie found out the subject. She is 
Sally Lundy who worked as a clerk at insurance office too like Mr. Greg. 
The story affected when Sally told Greg‘s crime because he used the 
magic to all of her agency so that Sookie successfully opened Greg‘s eyes 
to change his spells. It can be seen on the following quotes: 
―It‘s you,‖ I said. ―You‘re the one, Ms. Lundy. What are you doing that 
for?‖ If I hadn‘t known I had backup, I would‘ve been scared. Speaking of 
backup . …―What am I doing it for?‖ she screeched. ―You have the gall, 
the nerve, the … the balls to ask me that?‖ 
John Robert couldn‘t have looked more horrified if she‘d sprouted horns. 
―Sally,‖ he said, very anxiously. ―Sally, maybe you need to sit down.‖ 
―You can‘t see it!‖ she shrieked. ―You can‘t see it. That Greg Aubert, he‘s 
dealing with the devil! (C.IV/P.73/D.43) 
 
Greg looked frightened and angry. ―But I‘m the best agent in Louisiana. I 
have an incredible record.‖ 
―I can‘t make you change anything, but you‘re sucking up all the luck in 
Renard Parish,‖ I said. ―You gotta let loose of some of it for the other 
guys. Diane and Bailey are hurting so much they‘re thinking about 
changing professions. John Robert Briscoe is almost suicidal.‖ To do Greg 
credit, once we explained the situation, he was horrified. 
―I‘ll modify my spells,‖ he said. ―I‘ll accept some of the bad luck. I just 
can‘t believe I was using up everyone else‘s share.‖ He still didn‘t look 
happy, but he was resigned. ―And the people in the office at night?‖ Greg 
asked meekly. (C.IV/P.75/D.44) 
 
e. Chapter V “Gift Wrap” 
Sookie‘s ambition was belonging-love because she was alone in 
the Christmas Eve. Her ambition also was safety because she dared to look 
for something hearing in her woods. It affected the story because of 





It was Christmas Eve. I was all by myself. 
I‘d heard something out in the woods, I thought. The sound hadn‘t been 
repeated, and I‘d dropped back into slumber like a stone into water. 
Now I peered out the kitchen window at the woods. 
There was a man lying on the ground, in the cold wet mud. He was naked 
as a jaybird, but patterned in dried blood. (C.V/P.76, 77, and 79/D.45) 
Finally, in the lone Sookie, she got some gifts from her 
grandfather. Actually, someone who met in the woods was part of her 
grandfather to give wrap. It can be seen on the following quotes: 
When I turned around after drawing the last drape, Preston was behind me, 
and then he had his arms around me, and then he was kissing me. I swam 
to the surface to say, ―I don‘t really . . .‖ 
―Pretend you found me gift-wrapped under the tree,‖ he whispered. 
―Pretend you have mistletoe.‖ 
It was pretty easy to pretend both those things. Several times. Over hours. 
When I woke up Christmas morning, I was as relaxed as a girl can be. 
(C.V/P.89/D.46) 
 
―Oh, he helped me out of a jam once,‖ Preston said. ―Let‘s just say it 
involved an elf and a warlock, and leave it at that. Niall said he wanted to 
make this human‘s Christmas very happy, that she had no family and was 
deserving.‖ 
―Why do you think he did all this for her?‖ 
―I‘ve no idea. How‘d he rope you and Curt into this?‖ 
―Oh, we work for one of his businesses as a courier. He knew we do a 
little community theater, that kind of thing.‖ The Were looked 
unconvincingly modest. ―So I got the part of Big Threatening Brute, and 
Curt was Other Brute.‖ 




In this case, the writer began the discussion by analyzing ambitions 
of Sookie and then continued the stories which were affected by Sookie‘s 






1. Sookie’s ambition in the novel A Touch of Dead 
a. Physiological Needs 
In the physiological needs, the writer has found five kinds 
which are money, shelter, sex, food, sleep. In the datum 1, although 
Sookie worked as a waitress, she still felt lacking money. So that she 
had ambition to get money with helping Claudine. In the datum 2 
showed that she had a shelter, the place to live. 
In the datum 3, Sookie was making love with Preston while 
she met him in the recent time. Whereas datum 4 as human being, she 
needed to eat food to avoid the hunger. Before now, in the datum 5 she 
also slept to avoid the sleepiness. 
As the writer has explained before, physiological needs can 
become as ambition when the needs is the emergence of other social 
goals. From five data, the emergences of Sookie‘s physiological needs 
in the novel are money, shelter, food, sleep, and sex. 
b. Safety Needs 
There are three kinds in the safety needs which are freedom 
from fear, security and stability. In the datum 6, Sookie needed 
security because she was afraid. Could not find out the subject, she 
would face the trouble. The writer categorized the datum 7 in security 





Same with the previous data, the datum 8 is also categorized 
as safety needs. Sookie was scared because she was alone in the woods 
and outside of area. 
Whereas the datum 9 is the category of freedom from fear, it 
showed that Sookie chose more coming to Dracula than were her 
friends killed by Dracula. In order that she could read Dracula‘s mind, 
she was not fear to fill his want.  
Next, the datum 10 showed about the stability of Sookie. 
After killing Milos, she was crowded by the followers of Dracula. She 
was not afraid with them because she knew that he was the imitation of 
Dracula by using her skill so that she had the stability in herself. Then 
in the datum 11 was Sookie stable after pricking the wood to Waldo 
until hurting him because she knew that he killed her cousin Hadley. 
Datum 12 was same above but it was different story. Sookie 
felt stable when she Waldo attacked her because at the moment her 
friends were there to help her. At the different story was datum 13 
same because Dustin, the vampire, shook her like a dust cloth however 
Bill came suddenly to help her. 
The last stability was in datum 14 when Sookie was arrived by 






As the writer has explained before, the safety needs can 
become as the ambition when someone was very urgent in real threats. 
Because Sookie lived in America around Vampire, Dracula, Fairy and 
imitation human, she was always in dangerous. 
c. Belonging-Love Needs 
There are four data about belongings of family. They are the 
first datum 15 showed that Sookie had a brother Jason, the second 
datum 16 told that she had an aunt Linda, the third datum 17 showed 
that Gran was her grandmother, the last datum 18 showed that she had 
a grandfather Niall Brigant. 
The next, belongings of group in datum 19 showed that 
Sookie worked as a waitress in Merlotte named her boss Sam Merlotte. 
Whereas in belongings of friends there were three data, they 
showed Sookie‘s friends the first datum 20 was Pam and Eric, the 
second datum 21 was Bumba as the vampire, the third datum 22 was 
Greg Aubert as the owner of insurance agent and Amelia Broadway as 
her friend living in her house several day because she did not have the 
house after her house was burned. 
The last one was loves of lover in datum 23. Sookie owned a 





As the writer has explained before, the belonging-love needs 
must be stressed at this point is that love is not synonymous with sex 
but love is both giving and receiving love. For this point, Sookie was 
unsuccessful about love because she was broken up with her boyfriend 
Bill Compton. Although they are not a couple, Sookie and Bill are still 
interacted each other. It is the true of love. 
d. Self-Esteem Needs 
After analyzing the data, there four kinds of self-esteem needs 
which are achievement, mastery, respect, and recognition. In self-
esteem of respect there were two data which the first is datum 24 
showed that Sookie hoped the respect from the fairy that came into her 
bar, and the second is datum 25 showed that she had got saying thanks 
from Mr. Cataliades. 
Whereas in self-esteem of achievement there was just one 
datum namely datum 26, it drew that had got achievement after 
successful to find out the subject Rita Child who killed Claudette. 
Sookie had much recognition because she was always ready to 
help her friends who need her skill. There were five data in self-esteem 
of recognition, they are the first datum 27 told that she had got the cash 
as the recognition from Claudine after helping her successfully. The 
second datum 28 showed that she had helped Pam from dying when he 





third datum 29 drew how Greg gave the saying thanks and an extra 
lucky rabbit to her. At the same story showed datum 30 that Greg said 
thanks and gave the check to Sookie and Amalia because they was 
successful to find out the subject who sabotaged his office. The last 
datum 31 told that she had the recognition from Preston after helping 
and giving him the best Christmas Eve. 
The last thing of self-esteem was the mastery. There was just 
one datum about mastery namely datum 32. It showed that Sookie 
regarded her over plus as a problem. Her skill indicated the mastery. 
As the writer has explained before, satisfaction of the self-
esteem need leads to feelings of self confidence, worth, strength, 
capability, and adequacy, of being useful and necessary in the world. 
From explanation of Maslow, the writer found there is much useful 
and necessary thing of Sookie in her world that she has done. 
e. Self-Actualization Needs 
The writer just had found one datum about self-actualization 
that was datum 33. It was the greatest thing from Sookie because she 
was successful to know Milos is the imitation of Dracula Prince by 






As the writer has explained before, self-actualization makes 
someone to be greatest. Maslow stated that at this level, individual 
differences are greatest. After analyzing the data, the writer considers 
that datum 33 is the greatest of Sookie because she could get out from 
dying and reveal the lying of Milos as the prince of Dracula. 
2. Sookie’s ambition affects the story in A Touch of Dead 
a. Chapter I “Fairy Dust” 
There were three data indicating that Sookie‘s ambition affected 
the story in the first chapter Fairy Dust. The first datum 34 indicated that 
it affected the story because she had the ambition to get the cash with 
accepting Claudine‘s offer besides she was working. 
In the middle story faced Sookie the trouble with herself because 
she did not know she could find out the subject. It was shown in datum 
35. It made Sookie must hardly work her mind. It indicated that Sookie‘s 
ambition affected the story with working hardly her mind. 
Because of her hard working, in datum 36 showed Sookie that 
she could find out the subject. She was Rita Child. By using her skill, she 
could hear her mind that saying ―caught‖. The story was not continued 







b. Chapter II “Dracula Night” 
In the second chapter Dracula Night there were three data that 
were affected by Sookie‘s ambition. The first in datum 37 showed that 
Sookie was anxious to read the letter from the prince of Dracula. She read 
it many times. It indicated that she had the ambition to attend the invitation 
of him. The same case in datum 38 told about her ambition to meet him 
because she always thought about him in her activities. Her ambition how 
she wanted to look pretty and to attract his attention was confused to 
choose the prom dress. 
Sookie was successful to attract Dracula‘s attention in the middle 
of the story until she was called by him to fill his hunger. It was told in      
datum 39. Although scared, she still came to Dracula. With standing close 
together, she could read her mind and find out that he was the imitation of 
Dracula. Before her neck was bitten by him, she suddenly stabbed the 
stake to his chest. It affected the story because the situation suddenly was 
crowed. This datum indicated that Sookie had got the self-actualization 
because she was successful to know and kill the imitation of Dark Prince 
by using her skill and going to the internet to do some research about the 
history of Vlad Tepes. 
c. Chapter III “One Word Answer” 
In this story, there were two data which were indicated to affect 





ambition affected this story because she felt under obligation upon her 
cousin‘s death. Although she never met her cousin several years ago, she 
still wanted to know how Hadley was dead and to find out who killed her. 
In the second datum 41, beyond in the middle story said Sookie 
one word answer that was never wrong after she found out the subject 
Waldo who killed her cousin. It was affected by her success. 
d. Chapter IV “Lucky” 
Like the first chapter, in the second chapter had Sookie also a job 
from her friend Mr. Greg to find out someone who sabotaged her office. It 
was told in datum 42. It affected the story because she was ready to help 
him. 
In the middle of the story, she could find out the subject who 
sabotaged Greg‘s office by using her skill. She was Sally Lundy. Ms. 
Lundy was angry with Mr. Greg because he used the magic in his 
insurance so that made the other insurances sunk. It affected the story in 
datum 43. 
The next, in datum 44, after hearing Lundy‘s story, Sookie had 
known that the crime was done by Mr. Greg. It affected the story because 







e. Chapter V “Gift Wrap” 
In the last chapter Gift Wrap, there were three data in this story. 
The first, datum 45 indicated that Sookie‘s ambition affected the story 
because she was alone and dared to check out something hearing in her 
woods. She met with someone namely Preston who had drawn blood on 
the land and helped him. She brought him to her house. 
In the second, datum 46 showed that Sookie was seduced by 
Preston to making love. The story was affected by Sookie‘s ambition 
because of her psychological needs. 
Finally, datum 47 told just now that actually the story was 
arranged by Niall Briagant her grandfather. It affected the story because 
she wanted to be happy in Christmas Eve so that her grandfather arranged 













CONCLUSION AND SUGESTION 
 
A. Conclusion 
After analyzing the data by findings and discussing. Then, the writer 
would make conclusion after having elaborated the data. The conclusion is 
the answer of the problem statement. The writer gets two conclusions, as 
follows: 
1. Sookie has an ambition in each story of the novel. The writer has found the 
ambition of Sookie based on analyzing by using Maslow‘s hierarchy needs 
that are physiological needs, safety needs, belonging-love needs, self-
esteem needs, and self-actualization needs. 
2. All of the stories in the novel were affected by Sookie ambition by using 
Maslow‘s hierarchy needs. The first chapter Fairy Dust was affected by 
the ambition of Sookie to get some cash. It was included in physiological 
needs. The second chapter Dracula Night was affected by her ambition to 
attend the invitation of Dracula. She had gotten the self-actualization 
needs. The third chapter One Word Answer was affected by her ambition 
to find out who killed her cousin. It was included in belonging-love needs. 
The fourth chapter Lucky was affected by her ambition to help her friend 
to find out someone who sabotaged his office. It was included in the self-






check out something hearing in her woods. It was included in the safety 
needs. 
B. Suggestion 
Besides conclusion above, the writer also presents a number of 
suggestions to the readers: 
1. The writer suggested for the next researchers who will make the 
similar research about character‘s ambition by using hierarchy needs 
of Maslow that they can use the other novels. 
2. The writer recommended that the readers can analyze novels and take 
the messages that are indicated in the novels. For example, the novel A 
touch of Dead contains some psychology aspect, how the mental, skill 
and desire work together to get Sookie‘s ambition. This issue can be 
beneficial to understand the condition of mental and psychology. 
3. The writer hoped through this thesis, the readers can take a good 
motivation to get their ambition. 
4. Especially to the students of English and Literature department, the 
writer suggested to analyze the other aspects in the novel A Touch of 
Dead. The novel is very enjoyable because it talks about Sookie as 
human life who lives in the midst of the lives of the Dracula, 
Vampires, Fairies, Wolves, and imitation of humans. The writer also 
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